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Para terminar 
Cuanto ha dicho HERALDO DE AN-
TEQUERA en sus últimos números con 
relación a las incidencias políticas que 
son del dominio público, no es la 
opinión de un miembro del partido 
liberal-conservador, en cuyo caso ha-
bría sido así declarado y estampada la 
firma al pié de los artículos. Es lo 
insertado, la opinión de los conser-
vadores, y ciertamente que estamos 
orgullosísimos de haber interpretado 
el sentir unánime del partido, con tan 
singular acierto, que no cesamos de 
recibir felicitaciones, algunas de ellas 
en cartas cariñosísimas y patriotas. 
Gratitud inmensa para nuestros amigos. 
Cuanto hemos publicado respecto 
al asunto de referencia, no desvirtúa 
ni contradice en nada absolutamente, 
el convenio celebrado en Madrid por 
el Sr. Luna Pérez. Lo pactado .por éste, 
se cumplirá de manera escrupulosa, 
cual corresponde a un partido serio y 
disciplinado, y si en alguna parte no 
fuese ejecutado el convenio, sería en 
materia que significara merced a los 
conservadores, y que estos no estima-
ren necesario aceptar, con lo cual nada 
podría reprocharse por el adversario. 
Pero, ratificando lo que tenemos 
dicho, declaramos hoy, que tal pacto 
no afecta ;en nada a la actitud del 
partido conservador en lo que es 
vitalísimo para este, la administración 
municipal. En tanto que las cosas no 
tengan un radical cambio, los conser-
vadores no podrán prestar su colabo-
ración en la obra administrativa. Con-
tinúe esta, pues, el rumbo que lleva; 
cuanto más funesta sea mayor gloria 
para el partido conservador. La opinión 
pública juzgará de unos y otros. 
Anoche llegó en el expreso, el ilus-
tre y legítimo diputado por Antequera, 
D. José de Luna Pérez. 
Hoy presidirá una reunión del Co-
mité y otra de concejales. 
Mañana cambiará impresiones con 
losjefes políticos de Mollina, Fuente-
Piedra y Humilladero, y por la tarde 
regresará a Granada. 
B r e v e : -- i L a N o v e l a 
Publicación $emanai a 10 cts. 
Se vende en EL SIGLO XX.-Van publicados: 
La posada roja, por H. de Balzac. 
El ataque del molino, por E. Zola. 
El sitio de Berlín, por A. Daudet. 
SUCESO TRAGICO 
Un niño muerto y otro herido 
Próximamente a las diez de la mañana 
del miércoles úliimo. ocurrió una espantosa 
desgracia que privó de la vida a un pobre 
niño y dejó a otro en gravísimo estado. 
En un ruinoso edificio solar existente en 
la calle del Rio, hallábanse reunidos unos 
cuantos pequenuelos dedicados a infantiles 
juegos, cuando de pronto, y antes de que 
pudieran darse cuenta del peligro, se derrum-
bó un gran trozo de tapia, sepultando a los 
dos hermanitos Antonio y Luis Fernández 
Palomo. 
El ruido que produjo el muro al desplo-
marse y ios gritos de los otros niños, hizo 
acudir a varios vecinos, que inmediatamen-
te procedieron a extraer de entre los escom-
bros a las infortunadas criaturitas. Pero por 
muy pronto que acudieron y apesar del ar-
dor con que trabajaron, sus esfuerzos no fue-
ron todo lo satisfactoriosque su afán les alen-
tara para el salvamento, pues uno de los ni-
ños, el Antonio, apareció ya cadáver, y el 
otro, gravemente herido. 
Sin pérdida de tiempo, se condujo a éste 
al Hospital de San Juan de Dios, donde fué 
curado de varias heridas en la cabeza, frac-
tura completa de! maxilar inferior izquierdo, 
complicado con el temporal del mismo lado 
y magullamienío. 
Inmediatamente después de ocurrido el 
accidente, se personó el Sr. Juez de Instruc-
ción en la calle del Río, ordenando el levan-
tamiento del cadáver y tomando declaración 
a los testigos presenciales. 
Esta desgracia reviste caracteres de trage-
dia, pues la infortunada madre de las criatu-
ritas que se hallaba en la puerta de su casa, 
que dá frente a la tapia derrumbada, al ad-
vertir la catástrofe, fué presa de un síncope 
tan intenso, que ha trastornado su cerebro, y 
desde entonces no cesa de gritar llamando a 
los hijos de sus entrañas. 
Tenemos entendido que esta desdichada 
familia llegó hacía unos dos días de Mollina, 
donde estaban colocados, al objeto de espe-
rar, la infeliz madre, un próximo alumbra-
miento, 
IMPRESIONES HASTA ANOCHE 
Et día 19 emprendió el general Mackensen 
la ofensiva de la Dobrudja, y sus resultados, 
rápidos y satisfactorios, es natural que susci-
ten la preocupación y los comentarios de los 
periódicos de las potencias aliadas, no por 
ser de influencia decisiva en la guerra, pero 
sí por haber hecho fracasar las esperanzas 
que se habían puesto en la intervención de 
Rumania en la campaña. Como diceClemen-
ceau, esaintervención debió ser para la ofen-
siva balkánica, no para la resistencia. 
No se conocen las razones del triunfo 
rápido de Mackensen; pues tal vez haya 
habido en el mismo un exceso de confianza 
en el Estado Mayor rumano. El general 
Mackensen había ejecutado una primera 
ofensiva, y después había estacionado sus 
tropas, fortificándose, en forma que parecía 
renunciar a avances ulteriores. En especial, 
su ala derecha se encontraba en posiciones 
de segundo orden. 
Si a esto se añade la característica especial 
que presenta el terreno de la Dobrudja, que 
ofrece la configuración de un plano inclinado 
desde el Danubio al Mar Negro, y que hay 
varios riachuelos que presentan un¡obstáculo 
más, corriendo en algunos trozos en sentido 
inverso al declive, es explicable que al iniciar 
Mackensen sus movimientos del lado del 
mar, pensaran los rumanos que el coman-
dante alemán no intentaba otra cosa que 
mejorar sus condiciones desfavorables. 
La equivocación fué lamentadísima, y 
hoy es tarde para corregirla. Mackensen 
avanzó a la derecha hasta Constanza, pero 
después avanzó la izquierda hasta Cernavoda. 
Conquistado el ferrocarril que enlaza las 
dos plazas, y destruido el puente sobre el 
Danubio que va desde Cernavoda hasta 
Bucarést, el Ejército rumano de la Dobrudja 
resulta acorralado ante el Danubio, el Mar 
Negro y el Ejército alemán sin otra comuni-
cación que la del río, ya que en el litoral del 
Mar Negro que aún conserva no hay puertos 
apropiados. 
No quiere esto decir que ese Ejército 
corra un peligro inminente, ni que no pueda 
recibir artículos ni refuerzos. Ahora tiene a 
su disposición una serie de colinas que 
contendrán el avance de los germanos, y 
podrá ir repasando el Danubio gradualmente, 
en caso de necesidad. Aparte de ello, el río 
permite la comunicación. Pero, de todos 
modos, aquellas esperanzas a una invasión 
ruso-rumana en Bulgaria se han desvanecido, 
y Rumania queda condenada a la resistencia. 
Ha hecho, pues, Mackensen ahora lo que 
en la primavera de 1915 hizo en Rusia: 
ejecutar una ofensiva rápida, para llevar la 
guerra al país adversario. Los Imperios 
centrales preocüpanse ante todo de libertar 
de los horrores de la guerra a su territorio 
y a! de sus aliados. Habíase creído que eso 
no iba a poder ser en los Balkanes, y de ahí 
la contrariedad que reflejan los juicios franco-
ingleses por la campaña de la Dobruja, aún 
sabiendo que ésta es secundaria para la 
guerra en general, y aún para la invasión de 
Rumania en especial. 
Más importante que esa campaña es la 
amenaza que dibujan las tropas de Falken-
hayn respecto a la cuenca^ petrolífera de 
Ploesel y a la región de Crayova, muy rica 
en cereales. Las noticias de hoy son de 
que los rumanos resisten enérgicamente 
en Predeal y en el valle de Jiu, puertas 
que conducen, respectivamente, a las comar-r 
cas citadas. 
£1 escándalo de anteayer 
BODA FRACASADA 
Amores tiernos —Novia encanta-
dora.—Deudos car iñosos .—Ochavos 
a t rayentes .—Desinfecc ión oportuna 
Un caso de pasional amor ha presenciado 
el público anteayer, atrayendo tanto su curio-
sidad, que hemos visto recorrer las principa-
íes vías de Antequera, a una muchedumbre 
jaleadora, tras enamorada pareja que condu-
cía ante el Juzgado, otra pareja, pero esta de 
guardias de seguridad, porque tales eran las 
caricias que entre unos y otros pretendían 
proporcionar a la gentil novia, que se hizo 
precisa la intervención de la fuerza pública. 
Es la afortunada novia, fogosa hembra de 
setenta y siete abriles, con un metro de talla 
y peso de dos kilos próximamente; renquea 
de una de las extremidades inferiores; la boca 
dista del cogote, unos dos centímetros; tuer-
ta, y del otro ojo penden algunas laganitas 
que logran formar hebra, dulcemente reposa-
da en el rostro surcado y resurcado. Un en-
canto. 
Ha llorado ya dos maridos, y aspira a 
enlutarse por otro. 
Cubre el cuerpo de la enamorada, unas 
cuantas prendas que fueron adecuadas para 
vestir allá a comienzos del siglo anterior. 
Pero, la admirable desposada en proyecto, 
tiene algunos cuartos, que hay quien supone 
ascienden a varios miles de duros, y otros a 
algunos centenares de perras chicas. Nos pro-
ponemos enterarnos bien. Mas sea cual fuere 
el capital, no tiene comparación en su valor, , 
al que ofrece los encantos de la hembra. / 
Es ei novio, un mozo de 27 primaveras, * 
sano, al parecer, y fuerte, obrero y soltero. [ 
La familia de la novia, estimando que ésta 
riene sus facultades mentales en completo 
desorden, ha intentado incapacitarla legal-
mente, y ai efecto acudió al Juzgado de pri-
mera instancia, solicitando la incoación del 
oportuno expediente. Tres facultativos, entre 
ellos, creemos que el subdelegado de medi-
cina, han dictaminado ante el Sr. Juez, en el 
sentido de que la infeliz, hállase perturbada: 
Tenemos entendido que el Juzgado ha hecho 
también apreciación personal. Pero, parece 
que está en trámite el asunto. 
Es el caso, que loca o no loca, la hembra 
está enamorada agudamente del joven alu-
dido y no quiere esperar a otro instante sal-
vador, aunque esté cano. Y como tropieza 
con dificultades para llevar a cabo legítima-
mente sus deseos fervorosos, anteayer, al 
cruzar por delante del nido en que se alber-
ga el pajarito que le ha de picotear, abrió el 
ojo semisano y io vió, y... presa de la pasión 
más ardiente , corrió, renqueando, renquean-
do, hacia los brazos del amante, deshacién-
dose de los de la sobrina que la acompaña-
ba, y veloces ios enamorados, ganaron la en-
trada del mdo,y la cerraron. Pero, la sobrina, 
temiendo que allí dentro se realizara un ata-
que contra ia honestidad de su chacha, echó 
sobre la puerta de la casa todos los matacanes 
que encontró en la calle, y tanto ruido pro-
movió que logró interrumpir el idilio y que 
acudiesen los agentes de ia autoridad, los 
cuales consideraron prudente llevar a novios 
y familiares a la grillera. Y no hay para qué 
ponderar el espectáculo gratuito que se pro-
porcionó a las gentes. La novia exclamaba, 
¡y io quiero... y lo quiero... y lo quiero..! 
a medida que caminaba, y escuchaba los pi-
ropos de ios espectadores. El novio también 
oyó algunos, entre ellos ei de una guapa mo-
za del barrio de Santiago, que le decía: — 
¡azaura, vas a meter tu alma en presidio!— 
En fin, despampanante escena. 
Al cabo, llegaron todos ante el Juez, y la 
novia aseguró que quería irse con su nene y 
este con su nena, y la sobrina con su cha-
cha, y la chacha no camelaba esto, y los pa-
rientes protestando, y los guardias patean-
do, y el público jaleando y el ojo mosquean-
do, y, en resumen, que el Juez Municipal, 
como primera providencia, mandó que el no-
vio volviese a su casa, y la novia la llevaran 
al Hospital de San Juan de Dios, sin duda 
para que se estrenara con ella la estufa de 
desinfección. "-
Y así están las cosas, sin que se sepa 
qué irá a pasar, si habrá o no boda, si pros-
perará el expediente de incapacidad consa-
bido, o si triunfará agudamente el galantea-
dor y qué autoridad ha de resolver este lio, 
Y entre tanta confusión 
se nos ocurre una idea 
que aleja complicación: 
Quiten de enmedio los cuartos 
y se acaba la cuestión., 
N O T I C I A S 'II 
FALLECIMIENTO 
A edad avanzada, ha dejado de existir en 
Málaga, la señora D.a María Sánchez, madre 
de nuestros| queridísimos amigos y paisanos, 
D. Joaquín Móner Sánchez, bizarro coman-
dante de campo del General Gobernador de 
Badajoz, y D, Alejandro Móner Sánchez,Juez 
Municipal del distrito de la Alameda, de 
Málaga. 
La finada fué modelo de esposas y madres. 
Sus virtudes y bondades hacíanla merecedora 
de la estimación de cuantos la conocían. 
Descanse en paz, la distinguida señora y 
reciba su familia, y especialmente sus hijos, el 
testimonio de nuestro pesar. 
H E R A L D D B A N T E Q Ü E R A _ 
ARROLLADO POR EL TREN 
El jueves ingresó en el [Hospital un in-
dividuo que trajeron de laVestación de Bo- | 
badilla, ei cual tuvo la desdichada idea de | 
atravesar !a via en tan mala hora que le al-
canzó !a máquina del tren de Algeciras que 
hacía maniobras. 
Advertidos del suceso el maquinista y 
varios empleados del ferrocarril, se detuvo 
el convoy, acudíéndose en auxilio de la victi-
ma, que había sufrido la fractura de ambas 
piernas y fuerte conmoción cerebral. 
El desgraciado se llama Félix Ribé, tiene 
28 años y es de Málaga. Su afición al toreo 
le hacía viajar continuamente, y ahora regre-
saba de La Linea, donde, según dice, había 
toreado. Su estado es de suma gravedad. 
En el hecho entiende el Ju2gado de esta 
ciudad. 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar al señor 
Inspector del «Fomento Agrícola de Córdo-
ba», D, Francisco Ramírez Chicano, que ha 
venido a ésta para asuntos relacionados con 
negocios de la Sociedad que representa. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días señalados para la cobranza 
voluntaria de la Contribución Territorial, 
Industrial, tS.a correspondiente al cuarto 
trimestre de 1916 son ios siguientes: 
Primer período: 3 al 7 Noviembre 
Segundo id. 26 al 30 id. 
E l Dlat de Alicante, publica el artículo 
que vamos a reproducir literalmente, tanto 
porque evidencia una vez más la importan-
cia que ha tenido el acto realizado por la 
Asociación gremial, cuanto porque en él se 
aprecia ya en toda su importancia, el relieve 
que lograra la personalidad distinguida del 
Sr. Carrillo Pérez, nuestro querido paisano: 
* Ecos de una Asamblea. ¡Viva Córdo-
ba f—Ceiebíóse a primeros del presente mes 
en Alicante, en el Salón de Novedades, una 
Asamblea; !a de la Federación Gremial Espa-
ñola; y a ella hubimos de asistir obligados 
por nuestra profesión de informadores y 
atraídos por nuestro afán de conocer a unos 
hermanos españoles que hasta nosotros lle-
gaban desde todas las regiones de la madre 
común; Castilla, Cataluña, Andalucía . , . 
»En la sesión inaugural hablaron todos 
los representantes de todas las agrupaciones 
de las ciudades hermanas, el ¡de Córdoba se-
ñor Carrillo Pérez, al saludar a la ciudad ali-
cantina que, amorosa e hidalga, acogía a to-
dos los asambleístas con los brazos abiertos 
y la sonrisa en los labios, fué el primero que 
tuvo unas frases de salutación para los pe-
riodistas de Alicante. 
»Paso a paso seguimos toda la labor 
realizada por la Asamblea de la -Federación 
Gremial. En los debates, nosotros, los perio-
distas alicantinos, pudimos apreciar mejor 
que nadie el relieve que cada una de las 
figuras iban adquiriendo: Fernández Moreno, 
el presidente, se nos mostró como un espíritu 
sereno y conciliador; Ayats, el secretario, nos 
demostró ser el alma de la Federación; Ful-
gencio de Miguel, una voluntad, un tempe-
ramento, impulsivo a veces, siempre activo; 
Mateo, recio como los pinos del Norte; 
Raneses, ecuánime; Casillas, todo deseo de 
ser útil; López Balboa, prudente y conocedor 
de los asuntos en que intervenía, pocas 
palabras pero firmes como pilares; Carrillo 
Pérez, sencillez, amenidad, nobleza y ente-
reza. Este hombre supo conquistarse las 
simpatías de todos y supo también esfumar 
su personalidad tras la de la ciudad aquella 
que aquí representaba. 
»Cariñosa, fraternalmente, todos llegamos 
a llamar por el nombre de su ciudad, a don 
José Carrillo Pérez. ¿Qué dice Córdoba? 
¿Dónde está Córdoba? repetíamos todos, 
asambleístas y periodistas. 
»Y al señor Carrillo Pérez, le complacía 
ello extremadamente. Merced a la galantería 
y al patriotismo de este hombre, Córdoba 
estuvo unas horas en el numero 44 del Hotel 
Simón, en los labios de todos mientras duró 
la Asamblea y sigue estando en el corazón 
de muchos, después de haberse ido de 
Alicante tos asambleístas. 
»A la buena voluntad y al desinterés de 
los periodistas alicantinos, correspondió 
lá Asamblea acordando para la prensa de 
Alicante un voto de gracias. E! representante 
de Córdoba, Sr. Carrillo, ha puesto una nota 
¿ene a aquel voto de gracias con una carta 
que ha dirigido a nuestro compañero en la 
prensa don Joaquín Astor, en la que reite-
rando a todos el testimonio de su aíecto, nos 
envía desde Córdoba un ¡Viva Alicante! 
*A ese ¡viva! queremos nosotros corres-
ponder con otro tan exponíáneo y tan sincero 
como el del Sr. Carrillo Pérez. ¡Viva Córdoba! 
«Y a fuer de] alicantinos y pensando en 
todos los asambleístas y en el afán que aquí 
los trajo, como un eco de la Asamblea, grita-
mos también: ¡Viva España!» 
F E M E N 
El Csperanto en ñntequera 
El pasado lunes comenzaron las clases 
de «Esperanto» en la exíglesia de la Cari-
dad ante una escogida concurrencia, la 
cual salió altamente'satisfecha del trabajo 
del Sr. Rincón. Debido a lo avanzado de 
la hora y al frío que se deja sentir en el lo-
cal han dejado de asistir algunos señores 
en las noches sucesivas; pero el personal 
joven y fuerte, el que constituye la espe-
ranza y el porvenir de la patria chica y de 
la patria grande, acude cada noche en 
mayor múnero y acoge cada vez con más 
gusto y entusiasmo las enseñanzas del nue-
vo idioma. Felicitamos al Sr. Rincón por 
su desinteresado trabajo en beneficio de la 
cultura de Antequera, asi como al Sr. Pre-
sidente y Directiva de la Cruz Roja, que 
han dado un alto ejemplo de civismo y 
amor al progreso de la humanidad, cedien-
do desinteresadamente el local para estas 
conferencias. Los señores no inscriptos to-
davía pueden inscribirse aún en esta i m -
prenta. Las clases son, los lunes, martes y 
miércoles, a las nueve en punto de la 
noche. ' ~ ' ~* 
AVISO:—Recomendamos eficazmente a 
nuestros lectores, se fijen en el prospecto, 
que incluímos en la presente edición, por 
tratarse del tan popular y acreditadísimo 
«ELIXIR CALLOL» (llamado por los Mé-
dicos, el Remedio de los Débiles, pues da 
fuerzaj vigor y juventud). A su fórmula 
original se debe, el que haya sido Aproba-
do recomendado por la Real Academia 
de Medicina y C¡rujia. Véndese en las far-
macias y droguerías y en Málaga en casa 
de don José Peláez, Torrijos 74 a 82; Boni-
facio Gómez, San Juan, 80. 
Hemos recibimos el último número de 
Higiene y 'Belleza. En sus páginas quedan 
consignados principios científicos que toda 
mujer elegante debe conocer para que al 
ponerlos en práctica la alejen del empiris-
mo reinante en esta materia. Higienizan-
do los métodos áe toilette) realzan la belle-
za, y ésta, debe ser la supruma lex, de las 
damas. 
«El peligro del doble mentón», El ma-
quillaje de los ojos », « Hay mujeres que 
quieren ser viejas», « E l bello y gracioso 
talante» y otros trabajos, avaloran este nú-
mero. 
Para suscripción y consultas diríjase la 
correspondencia al Doctor Lahifort, Apar-
tado de Correos^ 663, Madrid. 
r e c e t a s - ... • .. • .. 
Manchas y Pecas de la cara 
Protección de la cara y manos contra el aire y 
contra el sol (sombreros de grandes alas, velos es-
pesos azules o verdes, guantes). 
Hacer por la tarde una fricción con agua oxige-
nada neutra,© con leche antihefélica pura o mezcla-
da con agua según la sensibilidad de la ^iel, o 
mejor con: 
Sublimado corrosivo 20 cntgs. 
Agua destilada 100 grms 
Disuélvase 
Aplicar por la noche sobre las manchas emplas-
to de Vigo que se quita perla mañana y luego una 
aplicación de Nieve Kutís. 
Si no tienen emplasto de Vigo se puede sustituir 
éste con la pomada siguiente: 
Vaselina 20 grms. 
Lanolina 20 » 
Calomelanos 1 » 1 
Acido salicílico . . . . . . . . . . 10 cntgs 
Todos estos tópicos son irritantes y deben em-
plearse con prudencia; si determinan gran rubicun-
dez se suspende un día el tratamiento y se pone 
Nieve Kutis durante el reposo. 
Para la sequedad de la piel con pequeños bulti-
tos o costra endurecidas que se presentan alguna 
vez en la cara posterior del brazo o en la cara exter-
de la pierna (Keratoris Pilar) 
En los casos ligeros: 
Enjabonados de las partes rugosas y unciones 
por la noche al acostarse con Nieve Kutís. 
En los casos muy intensos: 
Enjabonados y unciones al acostarse con: 
Glicerolado de almidón . . . . . . 100 gramos 
Acido salicílico . . . . . . . . . 1 id. 
Y en todos los casos: 
Baños de salvado o almidón, baños de gliceriila 
(500 gramos de glicerina neutra por baño) o baños 
de gelatina. 
Se toman de 250 a 500 gramos de gelatina 
blanca; se tritura y se pone a remojar en un litro de 
agua que se calienta dulcemente hasta que la gelatina 
se haya fundido, y entonces se añade al agua del 
baño. 
cMto ñi ¡ K im 
Aléjate dolor, deja mi pecho 
Que agostarás, si yo, con tu despojos, 
No consigo arrojarte por mis ojos 
En impotentes lágrimas deshecho. 
Tú, contra mi derecho, 
De mi alma usurpaste la morada, 
Abriéndote su puerta con tu espada. 
Un malhadado día, 
Cuando mi primavera sonreía 
Pues brotó mi pasión como las flores; 
¡Cuando... en el despertar de mis amores 
El primer desengaño recibía... 
Tú, viniste a aumentar mis sinsabores, 
E impulsabas mi lira pesarosa 
Para hacerme olvidar lo que adoraba, 
En vano, pues la dama desdeñosa 
Cada vez la encontraba 
Al par que más ingrata, más hermosa!... 
¡Tú, feroz leopardo 
De recias zarpas y de fuerza bruta, 
Afilando tu dardo 
Ofrecístes a mis labios tu veneno, 
Tu ponzoña, tu acibar, tu cicuta, 
Cuando bajaba de la tumba al seno 
Un ser tan adorado como bueno... 
Y llegaban tus hordas más tiranas. 
Mientras forjando al mundo un embeleco 
Iba mi corazón siguiendo al eco 
En el lento doblar de las campanas. 
Aléjate dolor; ¿no ves que vienes 
Con tu insaciable, omnívoro apetito, 
A reventar las venas en mis sienes 
Y a sofocar en mi garganta un grito! 
Aléjate dolor; ¿no ves, ingrato, 
Que luchando contigo siempre a solas 
A mi propia existencia la combato!... 
¿No ves, qué, van y vienen en las olas 
De este mar de la vida en que me pierdo, 
Junto con las tristezas otoñales, 
Movidas por ias brisas de mis males 
Las flotantes barquillas del recuerdo...! 
¿No ves, en fin, que están lívidas, mustias. 
Mil ilusiones de esperanza llenas, 
En el triste palacio en que las penas, 
Comparten el pesar con las angustias! 
¡Aléjate dolor! ¡deja mi pecho 
Que agostarás, si yo, con tus despojos, 
No consigo arrojarte por mis ojos 
En impotentes lágrimas deshecho! 
RITA G O D E B E L . 
Método de Ortografía Española, 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
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D. Luis de Peralta y Cárdenas, Corregidor, el cual 
en compañía de D. Gerónimo Florencio de Carrión, 
Primer Regidor, y D. Cristóbal de Zayas, también 
Regidor, y otros muchos testigos, les dió a los Pa-
dres Capuchinos la posesión de dicho olivar levan-
tando una Cruz grande de madera en dicho sitio. 
En once de Abril de este año se compró otro 
pedazo de tierra que lindaba con dicho olivar, de 
Juan Pacheco. En 1.° de Agosto de dicho año de 
1633 se compró, a Salvador del Castillo, una aran* 
zada de tierra que estaba a la linde con la tierra de 
arriba. Se compró también otro pedazo de tierra a 
Andrés de Vegas. Para ayudar a comprar estas 
tierras y labrar el Convento se vendió el que deja-
ron con todo su sitio a Juan Escribano; y éste a 
D. Maximiliano Porcel de Narváez; y sus herede-
ros lo vendieron a Juan Ruiz de Alcántara, por 
escritura ante Mateo del Águila, en 15 de Marzo 
de 1663 años. Hoy dichos Capuchinos Viejos son 
del Convento de Madre de Dios. 
En el referido sitio fabricaron los Padres Capu-
chinos la nueva Iglesia y Convento, todo pequeño, 
con su huerta, a que se trasladaron, y en ella e! 
Santísimo Sacramento, y vivieron en su pequeñez 
hasta el año de 1656 en que el P. Fr. Leandro de 
Antequera, primero Definidor y Vicario Provincial, 
y otros dos Definidores con sus poderes, dieron el 
Patronato de dicho Convento a D. Alonso Bilbao, 
Arroyo y Ayala, Caballero del hábito de Santiago, 
y a D.a María de Torres Guerrero, su mujer, por 
escritura ante Alonso Monterroso, en 7 de Febrero 
de dicho año de 1656. Y dichos Patronos se obli-
garon a labrar la iglesia, Capilla mayor, y lo demás 
que faltaba a dicho Con^nto con ciertas condi-
ciones contenidas en dicha escritura. Y ellos lo 
hicieron con tanta liberalidad, que en menos de 
tres anos se acabó todo, qué hoy permanece con la 
suntuosidad que se vé; con que quedó este Con-
vento el más ilustre de esta Provincia, en donde 
se han celebrado diferéntes Capítulos Provinciales» 
y allí labró el dicho D. Alonso Bilbao un cuarto 
muy capaz para su habitación, con su jardín, y tri* 
bunas a la Iglesia. 
En el año siguiente de 1658 se trasladó el San-
tísimo a la Iglesia nueva, asistiendo a ello todo lo 
noble, Eclesiástico y popular de esta Ciudad. Está 
enterrado en la Iglesia primitiva de este Convento 
el P. Fr. Francisco de Sevilla, varón de singular 
virtud, que dijo en la hora de su muerte, cómo 
nuestro Señor le había hecho saber se lo llevaría 
al Cielo desde la cama. 
o 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
U ticL ura p r r quí 
En anteriora artículos hemos pueato de mani-
fiesto el gran porvenir agrícola que ofrece Marrue-
cos, ya que debido a las expléndidas y extraordi-
narias condiciones de su suelo y clima, buen 
número de cultivos pueden ser objeto de grandes 
rendimientos. 
En este articulo nos ocuparemos del estado 
actual de la viticultura marroquí y el grado de 
desarrollo que puede alcanzar. 
Uno de los cultivos más importantes ha de 
ser, sin duda alguna la vid. Basta para compren-
derlo ver el desarrollo que este cultivo ha alcan-
zado en los pocos sitios donde crece, y también 
el que ha alcanzado el acebnche en toda la región, 
donde crece a su albedrío, sin podas, riegos ni 
cuidado alguno. 
Las inmejorableslcondiciones del clima y suelo 
del país, abonan nuestro aserto. No son tan exce-
lentes en otras regiones del N. de Africa, como 
Túnez y Argelia, y ya conocemos todos el desa-
rrollo que este cultivo ha alcanzado en los citados 
países. E n el primero apenas habían 100 hectáreas 
plantadas de viña en el año 1S82 y solamente en 
el año 1913 se destinaban ya a este cultivo más de 
15.000, con una producción de 45.000 hectólitros 
de vino. E n Argelia, que solo contaba en 1878 con 
17.000 hectáreas y un rendimiento de 338.000 hec-
tolitros, disponía en el año 19Í3, de una superíicie 
de viñedos de 186.000 hectáreas con 8.600.000 
hectólitros de vino. Nuestros lectores podrán 
hacerse cargo de la extensión de este cultivo que 
hoy alcanzará, ya que continuamente se ha ido 
mejorando y desarrollando en ambas regiones. 
Si se tiene en cuenta, por tanto, que la viña 
se dá en Marruecos en mejores condiciones que en 
las citadas regiones, y que puede producir, en 
igual cantidad de terreno, más que en Argelia, en 
donde se calcula que cada hectárea rinde unos 
200 hectólitros de vino, término medio, fácilmente 
se comprende que no pecamos de optimistas al 
vaticinar pingües beneficios a los agricultores que 
se dediquen en Marruecos a este cultivo y lo 
saquen del atraso en que yace en manos de los 
moros. 
E n la actualidad solo se cultiva en los alrede-
dores de las ciudades y en las regiones montañosas; 
pero en la antigüedad, según Tos autores, la vid 
era objeto de extenso cultivo, tanto que dió su 
nombre a Larache «el araix». 
Generalmente se destina para la venta de las 
uvas en el mercado, en donde alcanza buen precio; 
los racimos son de grueso grano, pero amargan un 
poco, debido ^ la falta de cuidados apropiados. 
Los israelitas fabrican con estas uvas un 
vino especial, no fermentado, cuyo consumo les 
permite su religión. 
En la zona francesa se comienza, a verificar 
ensayos, habiéndose plantado en Casablanca en 
algunos terrenos; por la Graje Amieux se plantaron 
de tres a cuatro hectáreas; en Quenitra, doce 
hectáreas; Seltat, unas tres hectáreas; en ios 
Beni-Suaseh, de diez a quince hectáreas, así como 
en algunos otros parajes, como vía de ensayo; los 
resultados parecen satisfactorios. 
Para alentar el desarrollo de estas iniciativas, 
deberíase rebajar la tarifa que paga por el *tertib» 
'y que asciende a unas 300 peseta? la hectárea. Jo 
que constituye un impuesto prohibiti vo establecido 
por el Majzen. 
E s difícil determinar la extensión de viñas 
que existe en la zona de influencia española. 
£ n la zona de Tetuán, en la región montañosa 
de Beni-Hezmar y Beni Hassan, abunda mucho, 
preferentemente en Mocdasen, donde crecen viñe-
dos hermosísimos en completa libertad, sin podar 
el sarmiento ni cuidar las cepas. 
Las plantaciones se hacen de cualquier modo 
y el sarmiento se desarrolla desmesuradamente, 
restándole al fruto la sabia que tanto necesita. 
Así y todo, en medio de este cultivo primitivo y 
rudimentario, asombra ver la cantidad de racimos 
que contiene cada cepa. 
Las clases de uva son de las más excelentes, 
tanto en blancas como en negras; desde la más 
fina de moscatel hasta el «alnillo», y desde las 
mejores negras hasta la garnacha, tan estimada 
para hacer los vinos tintos. L a calidad tampoco 
deja mucho que desear, porque la experiencia ha 
demostrado que de ios vinos que producen estas 
uvas puede obtenerse 13 a 14 0 alcohol. 
En el Rif, las viñas producen vinos muy 
apreciados por los montañeses, que ios consumen 
no obstante sus creencias. 
En la región de Ceuta y Tetuán, donde abun-
dan los europeos y a quienes ningún precepto 
religioso veda el consumo del vino, se cultiva con 
algún cuidado la vid (dalia), aunque en esta forma 
en limitadas extensiones, alcanzando el grado de 
prosperidad que era de esperar. 
Algunos pies de viñas se ven en los huertos 
Eorque las moros estiman las uvas, aunque no eban el vino. Los hebreos obtienen esta bebida 
ya de uvas, ya de madroños. 
Le vega de Tetuán, célebre de antiguo por 
sus linos y cereales, será una vega rica y próspera 
el día en que se la destine a lo que está llamada a 
producir; entre otros cultivos, principalmente 
remolacha en los campos de los bajos, viñedos, 
en las faldas de sus montes y almendros y frutales 
en las cumbres de los mismos. 
E n la región atlántica, las uvas moscateles 
de Larache acaso no tengan rivales. Algunos 
racimos alcanzan tal desarrollo que causan 
verdadera admiración al verlos. 
E n ia kábila de E l Garbia, se encuentran vides 
silvestres, las cuales se entrelazan como fruta 
ornamentada. 
E n el valle del Lucus y en las colinas circun-
dantes, excepción de los sitios húmedos o de las 
tierras muy fuertes, pueden producirse viñedos 
riquísimos. 
A. Ballabriga y Vidaller 
(CONTINUARA) 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas de! 13 al 19 de Octubre. 
NACIMIENTOS. 
Ana Santana Pérez, Alfonso Molina 
i Jiménez, Manuel Paez Carrasco, Rosario 
| Cabello Sola, Rosario Hidalgo Paradas, 
i Dolores Cortés Sánchez, Teresa García 
.Castilla, Catalina Alarcón Macías, Manuel 
| Cortés Arroyo, Juan Navarro Romero, 
María Teresa Córtés Pizarro, Francisco 
Corrales González, Socorro Hidalgo Para-
das, Sebastiana Aviiés Repiso, Miguel 
Frías Amaya, Santiago Cosme Rabaneda. 
Rafael López Osuna, Antonio Lara Corado, 
Gonzalo Mérida Hoyos, Rosario Ortega 
Marín, Purificación Pérez Castro. 
Varones 10.—Hembras M . = T O T A L a i . 
DEFUNCIONES. 
José Luque Mellada, 68 años; Dolores 
Fernández Machuca, de 2 años; Miguel 
González Reyes, 19 años; José Soria Ramí-
rez, 2 3 días; Angel Tapias Fuentes, 2 años; 
Carmen Montenegro Pozo, i5 años; María 
Gordillo Buena, 66 años; Carmen Martínez 
Sánchez, 7 meses; Juan Bueno Luque, 
7 meses; Cristóbal Henares^Navas, 26 años; 
Remedios Narváez Campano, 44 días. 
Varones 6.—Hembras S.^-TOTAL 11. 
MATRIMONIOS 
Antonio Gordillo Patricio con Carmen 
López Fernández.—Juan Flores Salerno 
con María Hidalgo Jiménez. — Antonio 
Muñoz Rodríguez con Teresa Alcoholado 
Iluéscar.—Juan Romero Leiva con Josefa 
Calderón Jiménez.—Juan Bravo Moreno 
con Rosario Madrigal Moreno. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
«ata». O « M » ' — 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
Lunes 30.—D.a Purificación Jiménez, 
Martes 31.—D.a Salvadora Muñoz. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Miércoles 1. —D.a Antonia Mir, por sus 
difuntos. 
Jueves 2.—D. Manuel Alarcón, por sqs 
difuntos. 
Viernes 3.—D. José García Berdoy, por 
sus difuntos. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Sábado 4.—D. Baldomcro Bellido. -
Domingo 5,—D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Lacre flexible ÍÍ SPORT)) 
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C A P I T U L O L 
Fundación del Convento de Belén, 
que és de Carmelitas Descalzos. 
Ardientes deseos vivían en los corazones de 
los Prelados y subditos de la Religión de Carmeli-
tas Descalzos, hijos de la gloriosa Doctora Santa 
Teresa de Jesús, de fundar un convento en esta 
muy noble Ciudad de Antequera; y unos con otros 
conferían sus deseos y cada día fueron creciendo 
con las continuas noticias que Íes participaban los 
muchos Religiosos que ordinariamente pasaban por 
esta Ciudad a los conventos de Málaga, Vélez y 
desierto, celebrando agradecidos los agasajos y 
muestras de amor que con piadosas obras recibían 
de ios vecinos de ella, con que conocían el entra-
ñable afecto y devoción que a la Descalzez del 
Carmen tenían, así lo noble y plebeyo, como lo 
eclesiástico y regular. 
Informado el P. Provincial de todo lo referido, 
determinó enviar exploradores que reconociesen 
de propósito la certeza de lo que se le aseguraba 
y en él estuvieron hasta el año de 1633, que pidie-
ron licencia al Ordinario para mudarse al sitio que 
de presente tienen; y el sitio antiguo es el que hoy 
llaman los Capuchinos Viejos, donde está la fuen-
te santa. 
El Deán,y Cabildo de la Santa Iglesia de Málaga, 
Gobernador del Obispado,Sede vacante,pormuerte 
del Eminentísimo Sr. Cardenal de Trexo, concedió 
licencia en 24 de Enero de ^1633 para que los 
Padres Capuchinos se pudiesen mudar a otro sitio 
más acomodado y de más conveniencia, porque el 
que tenían era poco saludable a los Religiosos y 
poco firme su fábrica, que estaba amenazando rui-
na; habiendo precedido informe del Vicario de esta 
Ciudad, que con comisión de dicho Deán y Cabil-
do, hizo citar a todos los Prelados de los Conven-
tos, a ios Beneficiados de las Parroquias, y al Ca-
bildo y Ayuntámiento de la Ciudad, para que si 
tuviesen algo que alegar contra esta traslación lo 
hiciesen dentro de tres días; y ninguno de ellos 
hizo contradicción; y el Cabildo de la Ciudad por 
su carta misiva de 3 de Enero de este año, pidió a 
dicho Deán y Cabildo la licencia para esta trasla-
ción. Y cuando se pidió dicha licencia, ya el Sín-
dico tenía comprado un olivar, en que se había de 
fundar y trasladar dicho Convento, y para tomar la 
posesión se hizo escritura de venta en 14 de Febre-
ro de dicho año de 1633, ante Francisco Enríquez. 
Presentáronla ante el Licdo. D. Fernando de 
Xebar Ramírez, Alcalde Mayor por ausencia de 
EL CULTIVO 0 6 Lfl VCZñ 
(CONCLUSIÓiN) 
Conviene insistir en ía necesidad, si ha de heñí» 
ficarse, de segarlo en el momento de la floración, 
puesto que el análisis pone de manifiesto la facul-
tad peculiar de transformarse rápidamente en leño-
so si se deja en el terreno después de la Roración. 
AI henificarse, debe volverse el forraje muy fre-
cuentemente, para facilitar la desecación rápida; si 
se tarda mucho en voltear el heno, la acción enérgi-
ca del sol blanquea al forraje, perdiendo el color 
moreno característico de un forraje rico en elemen-
tos proteicos. 
Rendimiento.—En tierras bien labradas y bien 
abonadas, en que la humedad no sea excesiva, se 
obtienen en verde de 28 a 30.000 kilógramos, y en 
heno(de 6 a 7.000, cantidad que, en tierras esquilma-
das y sin rotación racional, es difícil de alcanzar. 
S¿fn¿en te .S \ se deja parte de ia veza sembrada 
para la obtención de simiente, al objeto de tener que 
quedar, como es lógico, más tiempo en el terreno, al 
objeto de tener granos bien nutridos. Sin embargo; 
como las vainas se abren fácilmente, no conviene 
esperar a que todas estén maduras. Se siega con 
hoz, cuidando de hacerlo sin grandes golpes; sien-
do indicio del momento oportuno cuando las vainas 
decoloran y comienzan a secarse. Practícase esta 
operación en las primeras horas de la mañana, sus-
pendiéndola de las nueve en adelante, para evitar 
la caída de grano. 
Cuando han estado en el campo de dos a tres 
días, los haces se llevan a las eras o almacenes don-
de han de trillarse, practicándose esta operación 
cuando las legumbres están bien secas, requiríén-
dose poco esfuerzo para sacar los granos. 
La paja y residuos se aprpvedian para la alimen-
tación del ganado, aunque su valor nutritivo no sea 
grande. 
Ejemplos de roíacto/ies.—Granja agrícola: Año I.0 
remolacha azucarera; Idem segundo, trigo o trébol; 
ídem tercero, trébol; Ídem cuarto, trigo; idem quin-
to, veza y m'aiz; idem sexto, trigo o trébol; idem 7.°, 
trébol; idem octavo; trigo. 
(Rotación muy intensiva para terrenos arcilloso-
calízos dentro del radio de acción de las azucareras. 
De secano fresco,—Año 1.°, barbecho; idem 2.° 
cebada; ídem 3.°; veza; idem 4.°; trigo. 
Almanaque Zaragozano para 1917 
a 5 e é n t i m o s 
Es el mejor calendario que se ha publica-
do y el que contiene los pronóslicos del 
tiempo con más presición y seguridad, por 
recibir las noticias de los mejores observato-
rios astronómicos. 
Cada almanaque lleva estampado un nú-
mero, para tener opción al regalo de 50 ptas. 
que hace la Administración del Calendario 
al que tenga la suerte de coincidir con el 
del premio mayor de ia Lotería de Navidad 
que se sorteará el 22 de Diciembre de 1916. 
D B V H ^ T ñ E f l E l i SIGIiO X X 
T ñ i F i m w n ^ 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LUU IIUILLUT 
Caja 5e ¿¡horros y Préstamos fie 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Octubre de 1916. 
INGRESOS 
Por 518 imposiciones. . . 
Por cuenta de 54 préstamos. 
Por intereses . . . , . 
Por libretas vendidas. . . 
Total, . 
PAGOS 
Por 38 reintegros . . . . 
Por 9 préstamos hechos, . 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total. . * 
P T A S -
8076 
8605 
446 
8 
17135 
2095 
6348 
5 
8449 
CT». 
31 
65 
96 
88 
18 
06 
Tip. E L SIGLO XX,—Antequera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
DE LA FÁBRICA DE CÓRDOBA 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un li tro de Jarabe de Liimon, 
fJararpja, Zarzaparr i l la , presa, 
p rambuesa , Grosella. Grana-
dina, Rosa, Piña( P l á t a n o , 
JSSanzana, Pera, Azahar . Café^ 
Sidra y flgrás. 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de ñ l m e n d r a y Chufas. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E ! A n t e q u e r a 
E B S S H S B H H B H B 
¡ibüolcca h "TEATRO MUHBiHL" 
Obras ¡a 35 céntimos. 
De venía en la librería E l Siglo X,X. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES Í T A L I C A S 
L N JA 
- d ^ 
V 
Sucesótes de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T T I D Q 
SE nm 
en !a Librería 
EL SSGLO XX 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos^ para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
Í #ÍPLI/ICIÓN FOTOGRJÍFIC/Í ® 
REGALO DE m 
' l HERALDO D E ANTEQUERA ^ 
firnr—n T r T i l H " lelilí MWi'iilllf . M Ó ' i m i i H 'f'i'liWMiilltWlin1 inr'iih'i^ m\ ltilÉWIii'|y ^ "MiH' 1  I'i'i l'lff f1 iHi'iin II If ll^ll'^ i ' l ' iP ' i'f ¡ni\ ' 
Biblioteca de ias Grandes Novelas 
¡El colmo de la barátural 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
GARZON, 2 
lllSiiw 
ONZALEZ HERMANOS 
S e v i l l a ^ i á l a g a ^ G ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas—Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
KAERICA DE ABONOS MINERALEe 
José García BeNoy Ahteqaepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cuUivq con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ; 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
CAPITAL 375.000 LIBRAS z : : „. : 
El auto-revelador de incendios *MAXiMAX> avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes pérdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos ios sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
Rcprejeníante: MfiRífiNO SmSlUSmii mmR taeDa, 35 
EXPOglCiuN DE APARATOS EN E L PARQUE DE BOMBROS 
nst rumentos de Música 
Instrumentos para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mismos. 
| PIANOS | — | HARMONIOS | 
Guitarras. Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA | 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
mk PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ ,12 
S E RECIBIRAN L O S 
POPULARES E INSTRUCTIVOS 
fllm s Belilo- : 
Con Interesantes apuntes de ta Guerra Europea y 
multitud de noticias mundiales. 
